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農産 水産 工産 合計 農産 水産 工産 合計 人　口 物 産　額
人
?
26．70 39．0166．04 49．3322．431．7075．88 100．020，880，465284，787
6．11 6．1940．18 25．439．950．5289．53100．O 8，589，074356，988
20．59 32．8225．86 23．8935．712．9561．35100．0 12，291，3912 4，334
27．0314．48 15．4820．2855．221．5343．25100．013，040，042187，498
19．9719．91 L6815．32 54．012．7943．2100．0 9，645，699191，467
16．59 16．535．3210．2467．113．4629．43 100．0 7，269，615169，818
9．7！10．071．48 5．1679．204．2516．55loo．G 4，664，947131，101
100．0 100．010 ．0 100．041．432．1456．67100．055，500，768217，210
29．22 30．44 71．23 53．66 21．880．9677 16100．019，260，572284，714
7．43 9．264 ．2130．019．950．5289．53100．0 8，589，074351，988
21．80 21．18 25．023 6637．011．5161．48100．010，671，498226，545
33．7620．73！4．5722．3860．591．5737．841GO．G12，430，798183，989
20．96 27．91 10．805．！755．513．1141．38 100．0 7，897，936196，302
16．0620．924．00 8．783．474．0322．50100．0 6，142，970146，088











































11．956．5422．14 15．26 18．437．5817．391．9012．25 5．59354，693
東 ?? 11．745．8419．04 17．58 13．89 23．72 8．360．93 9．77 5．60216，876?
知 7．1810．762．56 3．675．914．Ol 1．479．64 6．6114．62330，101
長 野 4．007．6ユ 0．030．44 0．520．502．9330．070．00 0．06174，878
神奈川 4．78！．9511．315．06 6．34 6．25 7．47 2．043．76 ．52 247，097? ?
3．04 0．382．387．06 5．10 2．84 8．480．422．741．23 94，813
北海道 1．97 0．33 0．92 4．004．535．43 7．760．00 0．91 0．0756，974? ?
2．783．50 0．53 4．021．653．06 0．372．423．99 3．61 22，393? ?
2．113．240．361．091．021．64 2．510．93 6．56 2．69118，229
??
?
3．054．152．00 0．973．801．521．152．10 3．265．05 161，909? ?
2．001．673．471．502．071．652．42 0．60 3．631．10 88，487
三 重 L862．72 0．73 0．87L651．340．232．24 3．10 2．17l18，758
新
?
0．931．000．321．11 1．75 0．510．06 0．89一 1．74 35，657? 媛 1．953．070．102．210．670．300．282．883．59 3．47127，125?
玉 1．291．830．590．32 1．121．900．044．59 『 1．50 66，811群
?
1．853．09 0．280．212．060．410．20 6．32 0．84 2．22120，248?
本 1．000．440．094．361．080．54 0．07ユ．30 一 0．10 55，674福
?
1．06 1．410．110．65 0．27 0．49 6．273．91 0．14 0．8853，120? ?
0．49 0．38 0．67 0．121．370．36 0．181．47 0．00 0．0224，777? ?
0．67 0．14 0．040．314．430．590．32036一 0．09 33，118? ? 1．252．110．04 0．630．500．41 1．183．452．47工．42 80，124
栃 木 1．34 o．972．910．24 1．84 G．55 4．230．600．49！．58 87，490
石
?
1．93 3．42 0．380．410．840．42 『 0．18 0．03 8．06176，072? ? 1．963．67 0．08 0．590．360．210．06 0．44一 8．54 223，415鹿児島 0．33 0．43 0．07 0．100．670．310．02 0．47一 0．71 15，960和歌山 1．62 2．460．131．210．63 2．16 0．07 0．942．74 2．14147，652?
形 0．761．250．07 0．090．820．64 0．052．40 一 L53 53，669徳 ? 1．310．645．46 0．270．091．120．02LO50．54 0．57133，430?
口 1．410．190．301．56 0．72 0．531．710．18 ｝ 0．33 34，663大
?
0．550．910．04 0．200．260．540．011．15 1．710．42 43，602
佐
?
0．851．110．410．661．18 0．150．44 0．26 3．740．14 284，309? ?
0．58 0．740．130．99 0．15 0．53 0．140．29 0．46 1．0254，798
滋
?
0．47 0．72 0．02 0．460．340．17 0．D80．93 0．18 0．9849，749?
域 0．45 0．540．030．141．03 0．510．361．67 ｝ 0．19 31，956秋 ? 0．33 0．03 0．07 0．070．583．480』6 0．05 一 0．02 25，332?? ? 0．661．！0 0．060．07 0．550．650．050．371．7／ 1．25 80，442
長
?
0．340．330．140．310．660．55 0．110．11 1．00．04 34，544? ?
0．671．32 一 0．040．070．090．004．810．08 0．0478，515香
?
0．40 0．23 0．09 0．641．17 0．54 0．52 0．130．610．06 404，130
?? 手 0．22 0．210．150．070．300．62 0．270．77 ｝ 0．02 18，011? ? 0．42 0．04 0．03 0．980．55 0．40一 1．42 一 0．04 42，517? ? 0．190．190．040．13 0．40 0．16 0．720．74 一 0．00 18，537? ? 0．16 0．25 0．000． 10．040．490．07 0．97『 0．00 17，023? ? 0．260．420．080．07 0．18 0．12 0．241．56 一 0．05 39，558?? 森 0．100．010．00 0．090．310．700．17 一 『 0．02 9，436? 縄 0．12 0．00 0．000． 40．910．180．01 一 一 0．01 14，251
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1 上位1～10県 40．5 32．8 53．7 77．2
内1～3県 15．5 41．1 30．1 89．5
4～10県 25．0 33．4 23．7 61．5? 上位11～20県 26．7 27．9 22．4 37．8?
上位21～30県 20．7 24．3 15．24L4
w 上位31～39県 12．6 19．2 8．8 22．5




































































大阪・兵庫 7．69　18．11 10．02　32．74 8．39　10．81
その他 9，86　7．80 10．87　4．97 4．74　7．87
中　国 10．93　8．628．64　5．8512．68　10。91
四　国 3．96　4．00 3，44　3．754 66　3．88
九　州 8．68　8．413．19　5．6811．18　1L60




































































農　産 水産 工　産 合　計 人　口 1人あた阨ｨ産額















北海道 141，866，34650，841，505134，411，325 327，119，1762，359，1831 8，658? ?
119，356，4009，243，888189，756，024318，356，3121，550，387205，340? ?
148，852，3194，002，240143，967，0092 6，821，5681，217，698243，756

























































?? 森 61，797，142，47！，114 7，138，10373，406，359756，45497，041?
縄 61，304，4352，296，0398，145，3877L745，861571，5721 5，524
?? ?4，994，767，175258，524，2396，832，032，25412，085，323，66855，500，768217，210
? 1）　『第36次農商務統計表』『大正8年工場統計表』より作成．
2）人口は1918（大正7）年末公簿調査（r第41回帝国統計年鑑』）による
一71一
